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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 



















Barangsiapa pergi menuntut ilmu, maka Allah ta’ala 
memudahkan baginya jalan menuju surga. Para malaikat 
membentangkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut 
ilmu, dan semua makhluk hidup di bumi akan memohonkan 
ampunan bagi orang yang menuntut ilmu, hingga ikan-ikan 

















Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan karunia Allah 
SWT, sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad SAW, suatu kebanggan 
tersendiri bagi peneliti dapat menyelesaikan karya sederhana ini, dengan rasa syukur 
karya ini peneliti persembahkan untuk: 
1. Suamiku  tercinta 
2. Ayahanda dan ibunda tercinta 















Assalamu’alaikum Wr.Wb.  
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang 
memberikan kekuatan, kesabaran dan kemudahan kepada peneliti untuk 
menyelesaikan dengan judul “Peningkatkan kemampuan berhitung melalui 
bermain kartu angka di Tk Pertiwi Krakitan IV Bayat Klaten Tahun Pelajaran 
2012/2013”.  
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung 
anak melalui bermain kartu angka. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
peneliti bahwa bermain kartu angka dapat meningkatkan kemampuan berhitung 
anak di TK Pertiwi Krakitan IV. 
Sangat disadari oleh peneliti bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan 
masih terdapat kekurangan, baik dari segi bahasa maupun hasilnya. Namun tanpa 
bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak semua ini tidak akan 
terwujud. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya dengan penuh hormat, kerendahan hati dan tulus ikhlas kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas  Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan pada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan  ijin 
kepada penulis  untuk mengadakan penelitian. 
2. Bapak Drs. H. Sutan Syahrir Zabda, S.H, M.Hum selaku Ketua Program PSKGJ 
FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan rekomendasi 
pada  judul skripsi ini. 
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3. Bapak Dr. Tjipto Subadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan 
banyak waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan 
skripsi ini.  
4. Drs. Anam Sutopo, M.Hum penguji yang telah meluangkan waktunya guna 
menguji peneliti dalam penyusunan skripsi ini.  
5. Drs. Yulianto BS, M.Si penguji yang telah meluangkan waktunya guna menguji 
peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Ibu Kepala Sekolah dan guru TK Pertiwi Krakitan IV Bayat Klaten yang telah 
memberikan ijin dalam pelaksanaan penelitian.  
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini. 
         Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan 
dapat memberikansumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu 
peneliti tidak menutup diri dari kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 
penyempurnaan skripsi ini.  
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berhitung anak melalui bermain kartu angka pada anak didik kelompok B di TK 
Pertiwi Krakitan IV Bayat Klaten Tahun 2012/2013. Subyek penelitian ini adalah 
anak kelompok B di TK Pertiwi Krakitan IV Bayat Klaten yang terdiri dari 20 
anak 11 laki-laki dan 9 perempuan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas. Penelitian ini bersifat kerjasama dengan teman sejawat antara peneliti dan 
guru. Data tentang kemampuan berhitung dikumpulkan melalui observasi. 
Sedangkan data mengenai penerapan bermain kartu angka dikumpulkan melalui 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan berhitung anak melalui bermain kartu angka. Hal ini dapat dilihat 
dari prosentase rata-rata hasil kemnampuan berhitung anak dalam 1 kelas sebelum 
tindakan 36%, siklus I 50, 81%, siklus II 61,02%, siklus III 78,3%. Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah bermain kartu angka dapat meningkatkan kemampuan 
berhitung anak pada anak kelompok B di TK Pertiwi Krakitan IV Bayat Klaten 
Tahun 2012/2013.  
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